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ABSTRACT
Hipertensi masih menjadi masalah kesehatan utama pada lanjut usia saat ini, 50% pasien yang diresepkan obat antihipertensi tidak
minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pada lanjut usia
diantaranya polifarmasi, informasi, kemasan obat dan lain â€“ lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan
polifarmasi, informasi dan kemasan obat terhadap kepatuhan minum obat pada lanjut usia dengan hipertensi di Poliklinik Penyakit
Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dengan
desain cross sectional. Populasi adalah seluruh lanjut usia dengan hipertensi yang datang ke Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada bulan Januari 2014. Pengambilan sampel secara quota sampling sebanyak 40
responden. Data dianalisis menggunakan uji chi square dengan confidence interval 95% dan ï•¡ 0,05. Hasil pada penilitian ini
menunjukkan bahwa dari seluruh responden, 22 responden (55,5%) memiliki kepatuhan sedang dan 18 responden (45%) kepatuhan
rendah. Berdasarkan uji chi square didapatkan nilai p = 0,013 pada polifarmasi, p = 0,014 pada informasi dan p = 0,266 pada
kemasan obat. Terdapat hubungan yang signifikan antara polifarmasi (p = 0,013) dan informasi (p = 0,014) terhadap kepatuhan
minum obat dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemasan obat (p = 0,266) terhadap kepatuhan minum obat pada
lanjut usia dengan hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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